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ABSTRACT 
EVALUASI PENENTUAN HARGA POKOK PRODUKSI  
PADA CV. RODA JATI  
SURAKARTA 
 
 
FEBRIANA MIRANI 
F3310049 
 
CV. Roda Jati Surakarta is a manufacture company wich is produce 
meubelair. The company using job order cost method in the process of production 
to collecting the order costs. Therefore, the cost of goods manufactured 
information for each product is very important to management decision makers. 
The purpose of this research is to know calculation cost of goods 
manufactured in CV. Roda Jati Surakarta. Method applied in this research is 
analytical descriptive method. Data collecting technique by through primary data 
that is data obtained directly from data sourch where is research executed in CV. 
Roda Jati Surakarta and secondary data that is data obtained from literature and 
books are related with this research. The conclution of this research is the 
company are less precise in classifying the elements of manufactured costs, the 
company is not right in calculation of factory overhead costs and the company is 
not yet arrange job order cost sheet. 
Based on the result of the research, the researcher give some suggestion 
such as reclassify the elements of manufactured costs, recalculate the imposition 
of factory overhead costs and arrange job cost sheet for the company. 
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ABSTRAK 
EVALUASI PENENTUAN HARGA POKOK PRODUKSI  
PADA CV. RODA JATI  
SURAKARTA 
 
 
FEBRIANA MIRANI 
F3310049 
 
CV. Roda Jati Surakarta adalah perusahaan manufaktur yang 
memproduksi mebel. Perusahaan menggunakan metode harga pokok pesanan 
dalam proses produksinya untuk mengumpulkan biaya produksinya. Oleh karena 
itu, informasi harga pokok produksi sangatlah penting untuk pengambilan 
keputusan manajerial. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perhitungan 
harga pokok produksi di CV. Roda Jati Surakarta. Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah metode deskriptif analitis. Teknik pengumpulan melalui data 
primer yaitu data yang diperoleh langsung dimana penelitian dilaksanakan di CV 
Data. Roda Jati Surakarta dan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari 
literatur dan buku-buku yang terkait dengan penelitian ini. Kesimpulan dari 
penelitian ini adalah perusahaan kurang tepat dalam mengklasifikasikan unsur 
biaya manufaktur, perusahaan tidak tepat dalam perhitungan biaya overhead 
pabrik dan perusahaan belum membuat kartu harga pokok pesanan.   
Berdasarkan hasil penelitian, peneliti memberikan beberapa saran seperti 
mengklasifikasi ulang unsur biaya produksi, menghitung ulang pembebanan biaya 
overhead pabrik dan membuat kartu harga pokok pesanan bagi perusahaan.  
 
Kata Kunci: Harga pokok produksi, Metode harga pokok pesanan, CV. 
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